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Аннотация. В век высоких технологий, с увеличением роли сети 
интернет в ведении бизнеса, у налоговых органов возникает необходимость 
в поиске эффективных методов контроля данной сферы. В данной статье 
рассмотрены основные проблемы налогообложения электронных услуг. 
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Двадцать первый век – век информационных технологий. 
Сегодняшний день, год, нынешнее время колоссально отличается 
от предыдущего. Большая часть дня современного человека, 
в особенности молодежи, проходит в интернете: от виртуальной дружбы 
сквозь страны и выражения чувств через эмоджи, до бытовых покупок. 
Как следствие, стремительное развитие информационных технологий,  
в том числе сети Интернет, формируют принципиально новые условия  
для развития бизнеса. Появилось понятие электронного бизнеса,  
и производные от него понятия электронных услуг  и коммерции. 
Глобализация экономики, интеграционные процессы, происходящие  
в мире, заставляют государства искать пути эффективного контроля 
и налогообложения данной сферы. В этом заключается актуальность 
выбранной темы. 
В целом, проблемы налогообложения электронных услуг в нашей 
стране ничем не отличаются от проблем в США и странах ЕС, и, в основном, 
связаны с несовершенством налогового законодательства. Область 
современных технологий и сети Интернет столь обширна, что кажется, 
рассмотреть абсолютно все нюансы просто невозможно. Проблему 
несовершенства налогового законодательства в общем можно рассмотреть 
по двум позициям: 
Во-первых, на сегодняшний день в российском законодательстве 
не закреплено всеобъемлющего определения понятия электронной 
коммерции, услуг, Интернет-торговли и прочих для целей налогообложения. 
Несмотря на то что сами понятия неоднократно употребляются 
в официальных письмах и средствах массовой информации. Соответственно 
в первую очередь необходимо дать четкое определение понятия электронные 
услуги для целей налогообложения, и разобраться в их квалификации. Стоит 
отметить, что определения вышеперечисленных понятий в разных странах 
отличаются, но основной отличительной чертой электронной коммерции 
является способ совершения транзакции – сделка должна быть заключена 
посредством сети связанных между собой компьютеров.  
Квалификации электронных услуг для целей налогообложения 
приведены в новой статье 174.2 НК РФ. Кратко можно обозначить, что к ним 
относят услуги по представлению различного контента, таких как: музыка, 
электронная литература, видео контент, игры, а также права доступа к 
всевозможным интернет ресурсам, онлайн играм и так далее.  
Как показывает практика, данный перечень не учитывает множество 
нюансов, к примеру: Интернет сайт. Просмотр Интернет сайта можно 
отнести к получению информации, то есть услуги. Или же, 
как использование программного продукта путем просмотра самой страницы 
сайта, при условии, что владелец предоставил лицензию. В первом случае 
у владельца сайта возникает обязанность по уплате НДС. Во втором же 
случае, согласно п. 2. ст. 149 НК РФ, передача прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности не подлежит обложению НДС. 
Данный пример указывает на важность уточнения квалификации 
оказываемых электронных услуг. 
Во-вторых, на сегодняшний день сделки по оказанию электронных услуг 
сложно контролировать. Очевидно, что рынок электронных услуг стремительно 
развивается, из этого следует, что для осуществления деятельности, допустим, 
физическому лицу, не обязательно иметь свой офис, вся деятельность может 
вестись посредством мобильного приложения. Что касается нашей страны, 
услуги, оказанные иностранными организациями российским пользователям, 
будут облагаться НДС в России. Если услуга оказывается физическому лицу – 
бремя несет иностранная компания, при оказании услуги индивидуальным 
предпринимателям или организациям – обязанность по уплате ложится 
на покупателей. [2, c.65] Имея определенные знания и навыки можно работать из 
любой точки мира, проблема неспособности налоговых органов отслеживать 
в данном случае электронные сделки остается нерешенной для всех государств.  
Рассмотрим спорный момент. Например, юридическое лицо заключило 
договор с иностранной организацией на предоставление доступа к Интернет-
платформе на проведение вебинаров. Возникает вопрос, в каком порядке 
классифицируется данное действие с точки зрения налогообложения: 
организация приобрела услуги по обучению, услугу связи или лицензию 
на использование сайта. Если владелец Интернет-платформы – иностранная 
организация, необходимо определить место оказания и реализации услуги. 
Как поступить в случае, если получатель услуги – юридическое лицо – резидент 
РФ, а вебинары будут проходить на сайте, зарегистрированном в третьем 
государстве? 
В большинстве случаев личность и место резидентства покупателя 
сейчас можно установить по данным банковской карты. Если же оплата была 
произведена через электронные платежные системы (к примеру, WebMoney), 
то это практически невозможно. Нехватка надежных технологий создает 
ситуацию, когда возможности для уклонения от налогов кажутся 
бесконечными. Поэтому без развития новых технологий, которые позволят 
налоговым органам идентифицировать и отслеживать сделки 
в киберпространстве, не обойтись. Так же, по нашему мнению, необходимо 
пересмотреть условия присвоения налогового резидентства. В настоящее 
время он определен количеством дней, проведенных на территории страны. 
С текущим уровнем развития информационных технологий, данный принцип 
не соответствует современным реалиям. В наших интересах, чтобы 
специалисты из России проводили как можно больше времени здесь, это 
будет способствовать стремительном развитию технологий в стране, и, 
также, местонахождение получателя услуг сейчас влияет 
на налогообложение. 
Что касается перспективы развития, налоговое ведомство отмечает, 
что внедрение налогообложения электронных услуг с 1 января 2017 года – 
яркий пример успешного перенятия международного опыта 
налогообложения в российской экономике.  
По итогам первого квартала 2017 года ФНС отчиталась о первых 
результатах по новым налоговым сборам: ведомство получило 92 налоговые 
декларации по уплате НДС на общую сумму около 2 млрд руб. На учете 
числились 111 компаний. 
На сегодняшний же день поступления в бюджет составляют порядка 
7 млрд. руб. Среди вставших на учет такие крупные компании как: Facebook, 
Google, Apple, Microsoft, Netflix и т.д. Более половины вставших на учет 
реализуют программное обеспечение и компьютерные игры. В целом, 
при поиске информации по налогообложению проблем электронных услуг 
создается впечатление, что в настоящее время наиболее сильно закон волнует 
российских разработчиков. Большинство российских разработчиков продают 
свои услуги в России через западные площадки: AppStore, GooglePlay или 
Steam. При этом, так и не решена проблема с двойным НДС, когда первый 
раз его платит платформа, а второй раз – сам разработчик, когда получает 
деньги с платформы.  
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